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A modo de editorial 
El año 2000 se inicia con una gran satisfacción para todos los involucrados en la 
revista MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. En el último listado aparecido del 
JOURNAL CITATION REPORTS (JCR), correspondiente a 1 998 y que ha sido editado 
a finales del 99, incluye, por primera vez, a nuestra revista. Los listados del JCR los 
elabora el ISI (Institute for Scientific Information) tras un exhaustivo análisis 
bibliométrico entre las revistas científicas de mayor prestigio en todo el mundo. En 
los listados obtenidos se recogen el número de citaciones de esa revista en otras de 
su misma disciplina científica. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN aparece en el 
citado listado con un índice de impacto de 0,125, valor que, para ser su primera 
inclusión en el JCR, puede ser considerado como muy aceptable. 
En 1996 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN fue incluida en el SCIENCE CITATION 
INDEX EXPANDED, y aquello constituyó un motivo de reconocimiento a la trayectoria 
de calidad de la revista. Nuestro siguiente objetivo era aparecer en los listados del 
JCR. Esto se ha conseguido en 1998. 
Los listados del JCR y los valores de índice de impacto de las revistas que en ellos 
aparecen tienen el máximo reconocimiento por parte de la comunidad científica 
internacional y son los que utilizan las autoridades académicas, no sólo en España 
sino en el resto del mundo, para valorar la calidad científica de los trabajos 
publicados en las mencionadas revistas. 
Se deduce, por tanto, la importancia de la inclusión de MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN en los listados del JCR. Hasta la fecha es la única revista española 
científica editada por el CSIC, que aborda la temática de los materiales de 
construcción y de otros temas relacionados con los mismos, algunos de tanta 
relevancia como los referentes al Patrimonio Histórico-Artístico, que aparece en esta 
prestigiosa base de datos. No exageramos si decimos que es la única revista en 
lengua española que aparece en el JCR. 
En el año 2000 se ha procedido a la renovación reglamentaria del Comité de 
Redacción, tras los cuatro años preceptivos de funcionamiento. Desde esta tribuna 
quiero, como Directora de la Revista, agradecer a los miembros del Comité saliente 
su dedicación y entusiasmo durante este tiempo, que ha permitido conseguir los 
logros antes indicados. Aprovecho, también, para dar la bienvenida a las personas 
que se incorporan al nuevo Comité. 
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